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Bedes	citeret:		 	Kørnøv	 L,	 Aaen	 SB	og	 Larsen	 SV.	 2016.	Sociale	 og	økonomiske	 konsekvenser	 i	 VVM.	
Resultater	fra	en	spørgeundersøgelse	til	borgere	 i	området	omkring	vindmølleprojekt	










bidrag	 i	 undersøgelsen	 har	 været,	 sammen	med	 Esbjerg	 Kommune,	 at	 kommentere	




















































































































Det	 drejer	 sig	 bl.a.	 om:	 At	 der	 sker	 fraflytning	 fra	 området	 og/eller	 mindre	 tilflytning	 til	 området,	 at	 prisen	 for	
ejendomme	 og	 jord	 bliver	 mindre,	 at	 naturen	 ødelægges,	 at	 folk	 stavnsbindes	 til	 deres	 ejendom,	 at	 det	 bliver	





Undersøgelsen	 viser,	 at	 borgere	 er	 bekymrede	 for	 en	 splittelse	 i	 lokalsamfundet	 som	 følge	 af,	 at	 nogle	 naboer	 får	
mulighed	for	at	sælge	deres	ejendom	til	projektet,	hvorimod	andre,	der	ikke	har	den	mulighed,	lever	med	ulemperne	



































































































































































Undersøgelsen	 viser,	 at	 information	 fra	myndighed	 er	 central	 for	 at	opleve	 sig	 informeret.	 Til	 gengæld	 viser	









































































Holdningsmæssigt	 viser	 undersøgelsen	 en	 væsentlig	 negativ	 opfattelse	 af	 projektet	 blandt	 de	 deltagende	
borgere,	se	figur	4.2.	Da	undersøgelsen	forventes	at	dække	de	mest	berørte	borgere,	er	dette	ikke	overraskende.	
	
Den	 negative	 holdning	 skyldes	 primært	 ’påvirkninger	 på	 natur	 og	 landskab’	 (59%),	 ’sundhedsmæssige	













I	 forhold	 til	 afstand	 mellem	 møller	 og	 beboelse	 er	 kravet	 i	 henhold	 til	 Bekendtgørelse	 om	 planlægning	 af	
vindmøller,	at	der	ikke	må	gives	tilladelse	til	at	placere	vindmøller	nærmere	beboelse	end	4	gange	vindmøllens	





















Kategorien	 ”Mere	 fair	 fordeling	 af	 kompensation,	 bedre	 erstatning”	 dækker	 over	 problematikken	 i,	 at	 nogle	
naboer	får	mulighed	for	at	sælge	deres	ejendom	til	projektet,	hvorimod	andre,	der	ikke	har	den	mulighed,	lever	
med	ulemperne	fra	møllerne.	Der	kommenteres	på,	at	grænsen	mellem	hvem	der	kan	sælge,	og	hvem	der	ikke	
kan,	 er	 uretfærdig	 og	 skaber	 splittelse	 i	 lokalsamfundet.	 Kategorien	 ”Klar	 dokumentation	 for	 at	 de	 ikke	 er	
sundhedsskadelige,	bedre	information”	dækker	over,	at	man	ikke	mener,	de	skadelige	virkninger	er	ordentligt	
dokumenteret	endnu,	samt	at	man	ikke	inddrager	al	tilgængelig	viden.	Svarene	er	præget	af	usikkerhed	omkring	
specielt	 sundhedsskadelige	 virkninger.	 Andet-Kategorien	 dækker	 over	 faktorer	 som,	 at	 det	 dokumenteres	 at	

































det	 specifikke	 projekt.	 Den	 væsentlige	 negative	 holdning	 til	 vindenergi	 generelt	 (54%	 meget	
negativ/negativ)	står	i	kontrast	til	tidligere	fund	af	den	danske	befolknings	holdning	til	vindenergi,	hvor	
















































67	 14	 9	 12	 6	 1	 109	
61,5%	 12,8%	 8,3%	 11,0%	 5,5%	 0,9%	 100,0	
Bor	inden	for	2-5	km	afstand	til	
projektområdet	
56	 42	 19	 43	 12	 7	 179	
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Muligheden	 for	 at	 deltage	 i	 følgegruppe	 vurderes	 til	 gengæld	 ikke	 så	 vigtig.	 Interessen	 i	 at	 deltage	 i	 en	
følgegruppe	er	overvejende	negativ	med	55%,	som	svarer	nej	til	dette	tilbud.	Til	gengæld	er	der	17%,	som	har	

























































opfattelser	 og	 holdninger.	Undersøgelsen	 rummer	 endvidere	 en	 begrænsning	 ved,	 at	 der	 kun	 er	 ét	 svar	 per	

































end	 ét	 skema.	 Set	 i	 lyset	 af,	 at	 der	 kun	 er	 15	 dobbeltbesvarelser,	 har	 respondenterne	 generelt	 overholdt	
påbuddet	om	kun	én	besvarelse	pr.	husstand.	Det	betyder,	at	vi	bør	regne	med	et	markant	lavere	antal	udsendte	
spørgeskemaer	 og	 dermed	 en	 højere	 svarprocent,	 end	 hvad	 der	 fremgår	 af	 nedenstående	 bortfaldsanalyse.	
Nedenstående	bortfaldsanalysen	skal	således	læses	med	disse	markante	forbehold.	Den	geografiske	fordeling	af	
besvarelserne	ser	ud	som	følger:	











Det	 fremgår,	 at	 der	 er	 en	 overvægt	 af	 besvarelser	 fra	 borgere	 i	 2-5	 km	 zonen.	 Sammenhængen	 af	
respondenternes	holdning	til	projektet	og	deres	geografiske	placering	viser,	at	det	er	de	nærmeste,	der	er	mest	



























	 	 	 	
	 	 Frekvens	 Procent	
	 Besvarede	(helt	eller	delvist)	 109	 28,2	
	 Ubesvarede	 278**	 71,8	











Tallene	 for	 de	 geografisk	 fordelte	 svarprocenter	 stemmer	 ikke	 overens	 med	 tallene	 for	 den	 generelle	
svarprocent.	Det	skyldes,	at	der	er	127	respondenter,	der	ikke	kan	geografisk	bestemmes,	fordi	de	enten	ikke	



















Projektets	 formål	 er	 at	 undersøge	 konflikter	 omkring	 VE-projekter	 som	 vindmøller,	 biogasanlæg	 og	
solcelleanlæg,	samt	hvilken	rolle	sociale	konsekvenser	og	VVM	spiller.	Erfaringerne	er	bygget	på	analyser	af	VVM-
rapporter,	 høringssvar	 samt	 interviews	 med	 berørte	 borgere.	 Mere	 information	 om	 projektet	 findes	 på	
www.vvmplus.dk.	
	
Ligesom	ved	 Lundsmark,	 viser	VVMPlus	 at	 borgerne	bekymrer	 sig	 om	 sociale	 konsekvenser,	 især	 for	 levevis,	






















































































- VVM	 redegørelsen	 medtager	 en	 vurdering	 af	 væsentligheden	 af	 potentielle	 sociale	 og	 økonomiske	
konsekvenser	samt	forslag	til	afværgeforanstaltninger	
	
o Udover	at	beskrive	bekymringer	borgere	har	 fremsat	 i	 forbindelse	med	spørgeundersøgelsen	 (og	
under	høring)	skal	VVM	redegørelsen	tage	stilling	til	væsentligheden	af	disse	samt	tage	stilling	til	
mulige	afværgeforanstaltninger	for	de	forventede	konsekvenser.		
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11.	Det	Danske	Center	for	Miljøvurdering	
	
	
Det	Danske	Center	for	Miljøvurdering	(DCEA)	er	del	af	Institut	for	Planlægning	på	Aalborg	Universitet.	
	
DCEA	er	et	uafhængigt	forskningscenter,	der	laver	forskning	indenfor	emner	som	miljøvurdering,	planlægning	og	
borgerdeltagelse.	Information	om	projekter	samt	tidligere	rapporter	kan	ses	på:	www.dcea.dk	
	
	
Kontaktoplysninger	for	DCEA	er:	
	
Det	Danske	Center	for	Miljøvurdering	
Institut	for	Planlægning,	Aalborg	Universitet	
Rendsburggade	14,	Lokale	4.311,	9000	Aalborg	
	
Lone	Kørnøv,	centerleder	
Telefon	9940	8287	
E-mail	lonek@plan.aau.dk	
	
Lise	Kirk	Nordensgaard,	sekretær	
Telefon	9940	2542	
E-mail	lisekirk@plan.aau.dk	
	
